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iABSTRAK
PENGARUH LEVERAGE, LIKUIDITAS, AKTIVITAS
TERHADAP RETURN ON ASSETS (ROA) PADA PERUSAHAAN
PAPER AND ALLIED PRODUCT YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA
Oleh: Sri Wulan Handayani
Nim :11071201847
Penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Bursa Efek Indonesia dan
sebagai objek penelitian adalah perusahaan paper and allied product yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
Leverage, Likuiditas dan Aktivitas terhadap Return On Asset (ROA) secara
bersama-sama.
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Sumber
data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analisis dilakukan dengan
teknik analisis regresi linier berganda. Metode analisis mengunakan statistik
deskriptif, uji analisis data, dan uji hipotesis. Uji analisis data berupa uji asumsi
klasik yang meliputi: uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heterokedastisitas
dan uji autokorelasi. Pengujian hipotesis menggunakan uji t untuk menguji
koefisien secara parsial dengan tingkat signifikan 5%. Setelah diuji dengan
menggunakan SPSS versi 16.0.
Hasil penelitian membuktikanbahwa Debt Ratio tidak berpengaruh
signifikan terhadap Return On Assets (ROA), namun Current Ratio dan Inventory
Turnover berpengaruh signifikan terhadap Return On Assets (ROA). Hasil secara
simultan dengan uji F menunjukkan bahwa semua variabel independen
berpengaruh signifikan tehadap variabel dependen (ROA). Hasil regresi
menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi yang dimiliki oleh variabel yang
diamati adalah sebesar Rsquare=0.844. Artinya bahwa pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 84.4%. Sedangkan
sisanya sebesar 15.6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan
dalam penelitian ini.
Kata kunci : ROA, Debt Ratio, Current Ratio, Inventory Turnover
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